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Distância
 Terra – ponta de lápis:  1 mm
 Sol – diâmetro:  10 cm
 Sol – distância:  12 m
 Sistema Solar – diâmetro:  1 km
 Próxima Centauri – distância:  3000 km
 (Joinville – Recife)
Considere a Terra do tamanho
da ponta deste lápis:  1 mm.
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Brilho
Brilho de um exoplaneta em relação à estrela.
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Descoberta
Primeira página do artigo publicado na Nature
com a descoberta. A detecção foi feita com a
técnica de Velocidade Radial.
Didier Queloz e Michel Mayor descobriram o
primeiro exoplaneta em torno de uma estrela na
Sequência Principal em 8/10/1995.
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Velocidade radial
 Exoplanet.eu: 712 em
06/2017
 Video (exoplanet rv.mp4)
 Ponto Forte
 Qualquer estrela a
qualquer distância
 Ponto Fraco
 A inclinação só permite
conhecer a massa
mínima Curva de velocidade radial usada para detectar um
exoplaneta.
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Trânsito
 Exoplanet.eu: 2717 em
06/2017
 Ponto Forte
 Medida do raio
 Estudo da atmosfera
 Ponto Fraco
 Inclinação precisa estar
favorável
 Detecções falsas (várias
coisas causam mudança
de brilho!) Curva de brilho da estrela ao longo da passagem do planeta.
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Imageamento direto
Imagem direta de um exoplaneta em torno da estrela -pictoris mostrando duas
posições do planeta (2003 e 2009), com uma linha indicando a possível órbita. As
partes externas da figura mostram o disco de poeira de -pictoris. As imagens foram
feitas com o VLT (8.3 m).
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Censo
Dados de http://exoplanetarchive.ipac.caltech.edu
O grande aumento no número de detecções por trânsito planetário
se deve ao satélite Kepler.
Observe os vieses observacionais no gráfico de Massa  Período.
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Zona de habitabilidade
Zona de habitabilidade, um conceito difícil de definir.
Vamos estudar com detalhes na Aula 28: Mundos habitáveis.
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Planetas com mais potencial para vida
http://phl.upr.edu/projects/habitable-exoplanets-catalog
Critérios: 0:5   R/RC ¤ 1:5 e 0:1   M/MC≤5M.
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Trappist-1
http://www.eso.org/public/chile/videos/eso1706a/
O Sistema Trappist-1 tem 3 planetas com muito potencial para ter vida e está
somente a 40 anos luz de nós.
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Busca por exoplanetas
A busca por exoplanetas mal começou! Os pontos amarelos são detecções por lentes
gravitacionais. Em laranja, por outras técnicas.
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HD 131399 Ab: planeta com 3 sóis
HD 131399 Ab, o mais tênue dos objetos, orbita HD 131399 A (em cima). O par
HD 131399 B e HD 131399 C também orbita HD 131399 A. Imagem obtida com o
Sphere no VLT, do ESO. Wagner et al 2016, Science.
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HD 131399 Ab: planeta com 3 sóis
Órtibas de HD 131399 Ab e as estrelas. O sistema é jovem, apenas 16 milhões de
anos mas já está em órbitas estáveis. Seu período orbital é de 550 anos e está 16
vezes mais afastado da estrela do que Júpiter do Sol. Crédito ESO.
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Planetas nômades
Nossa Galáxia está cheia de planetas nômades. Estimativas vão de 2 a 100 vezes o
número de estrelas. Podem ter se formado da contração de uma nebulosa ou ter sido
expulsos de sistemas planetários. Como são difíceis de detectar, conhecemos apenas
cerca de uma dúzia, por eventos de microlentes gravitacionais.
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Atmosfera
https://www.youtube.com/watch?v=CcUhVCMAhAI
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Atmosfera
A luz que passa pela atmosfera de um exoplaneta pode ser usada para caratcterizar
essa atmosfera, como neste trabalho de Seager & Deming, 2010.
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Bibliografia
Fontes para estudo
 O céu que nos envolve, capítulo 11
 Fascínio do Universo, capítulo 5
 Curso de Astronomia do Prof. Steiner, aula 17.
 http://www.astro.iag.usp.br/ sylvio/exoplanets/planetas.htm
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